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En el año 1972, el joven cura Enrique de 
Castro llega al Alto del Arenal, Vallecas, 
donde conocerá la realidad de la clase 
trabajadora más desfavorecida. Este libro 
es el relato de su experiencia, del proceso 
de aprendizaje de las circunstancias de 
los grupos más vulnerables y de la rede-
finición del sentido de su tarea. El autor 
provenía de un barrio de clase media y 
la llegada a Vallecas supuso el descubri-
miento de un nuevo mundo, donde los 
parámetros de referencia que hasta en-
tonces le habían servido para entender la 
realidad habían dejado de ser útiles. 
Como él mismo explica, rápidamente 
se situó en aquella perspectiva y muy 
pronto se convirtió en uno de los mu-
chos “curas rojos” que ocuparon las 
parroquias del cinturón industrial de las 
grandes ciudades, personas comprome-
tidas con los más débiles, críticos con la 
jerarquía e implicados completamente 
en la comunidad. Fueron años de luchas 
por lo más básico, para conseguir los 
recursos mínimos que debían dignificar 
la vida de los habitantes de los barrios 
que habían crecido sin infraestructuras 
ni servicios. Luchas por el transporte 
público, por las escuelas, por disponer 
de unos mínimos recursos de apoyo a 
los grupos más necesitados. Creación 
de tejido social, de redes cooperativas y 
solidarias en un momento en el que los 
servicios sociales y los recursos socio-
educativos eran prácticamente inexis-
tentes. 
Además de las luchas vecinales, el autor 
dedica una parte importante de su libro 
a relatar el trabajo con jóvenes. Los años 
setenta representaron la aparición de 
una nueva juventud en los barrios peri-
féricos de las grandes ciudades, jóvenes 
sin posibilidades, sin recursos, que en 
muchos casos se aproximaron de forma 
peligrosa a comportamientos delictivos 
y, sobre todo, a la heroína (podemos re-
cordar obras como La historia de Julián, 
de F. Gamella, Cachorros de nadie, de 
E. M. Reguera, o Delincuencia, refor-
matorio y educción liberadora, de J. 
Ortega). 
En consecuencia, una de las tareas prin-
cipales fue convertir las parroquias en 
espacios de apoyo y acogida para estos 
jóvenes que no podían contar con nin-
gún otro tipo de apoyo. Esta reconver-
sión nunca fue fácil porque significaba 
ir contra la sociedad y contra la jerarquía 
eclesiástica, luchas que no han termina-
do. La primera, por motivos evidentes: 
las desigualdades siguen creciendo y las 
estructuras del estado del bienestar cada 
vez son más escasas; sobre la segunda, 
tan solo hay que recordar que en el 2007 
el arzobispo de Madrid ordenó cerrar la 
parroquia en la que durante esos años 
había trabajado Enrique de Castro. 
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Así pues, nos encontramos con un li-
bro histórico de total actualidad. Con el 
tiempo, han ido cambiando algunas pro-
blemáticas, pero han aparecido otras, y 
la tarea comprometida con el territorio, 
con las personas vulnerables y vulnera-
das, sigue siendo una prioridad. Tam-
bién lo es el trabajo permanente para 
transformar unas jerarquías y unas lógi-
cas sociales que siguen siendo injustas. 
Este libro es un buen ejemplo de com-
promiso, de lo que fue y de lo que es 
preciso que siga siendo.  
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